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глобальной цифровизации во всех сферах жизни этот шаг становится не 
только целесообразным, но и необходимым. 
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М.Я. Рыбак 
Научный руководитель В.Б. Тасеев 
В статье представлены итоги первого года реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарском регионе.  
В настоящее время на территории региона работают 134 тысячи 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
по итогам 2019 года составила 451 тысячу человек - или 27,0% от 
численности занятых в Самарской области. 
Основная задача процесса реализации национального проекта 
заключается в увеличении в 2024 году численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства до 535 тысяч человек, включая 
индивидуальных предпринимателей. 
Подводя итоги первого года реализации национального проекта по 
основным направлениям необходимо отметить, что большое внимание 
уделено популяризации предпринимательства. С этой целью в 
предпринимательскую деятельность вовлекаются школьники, студенты, 
формируется менторское сообщество: проводятся предпринимательские и 
студенческие форумы. Впервые начат и будет продолжен проект «Почему 
бизнес», направленный на знакомство студентов последних курсов Вузов и 
ССузов региона с основами предпринимательства. 
В осуществление мероприятий пропаганды и популяризации 
предпринимательства вовлечено более 11 000 человек, из которых 1 694 
человек стали участниками образовательных мероприятий и около 200 
человек зарегистрировали свой бизнес. 
В 2019 году значительное внимание было уделено мероприятиям по 
распространению информации о мерах государственной поддержки 
предпринимательства - начал работу единый портал государственной 
поддержки бизнеса mybiz63.ru, в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Вконтакте, Twitter созданы аккаунты @mybiz63.ru.  
Региональным центром развития предпринимательства были 
реализованы акселерационные программы по 12 направлениям во всех 
муниципальных образованиях Самарской области. Кроме того, в городах: 
Самара, Тольятти, Отрадный и Сызрань открыто 4 центра «Мой бизнес», 
позволяющих объединить предоставление всех услуг по государственной 
поддержке предпринимателей в одном месте. Планируется открытие еще 
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двух муниципальных центра в городах Новокуйбышевск и Чапаевск, а также 
в Самаре будет создан региональный центр «Мой бизнес», который 
объединит 15 организаций инфраструктуры поддержки предпринимателей и 
обеспечит доступ к 200 видам услуг. До конца 2024 года в регионе будет 
создано не менее 10 центров «Мой бизнес». 
Значительно расширилась линейка финансовых продуктов в виде 
льготного кредитования и гарантийной поддержки, предоставляемых 
Гарантийным Фондом Самарской области. Докапитализация гарантийного 
фонда позволила увеличить количество и объем микрозаймов, полученных 
субъектами МСП Самарской области.  
Особое внимание уделялось развитию экспортного потенциала 
Самарской области. Более 300 субъектов МСП получили услуги 
регионального центра поддержки экспорта.  Многие компании начали 
размещать свою продукцию на международных электронных площадках. 
Впервые был запущен экспортный акселератор, в котором предприниматели 
успешно проходят обучение. 
На базе бизнес-инкубаторов, расположенных в городских округах 
Самара, Тольятти и муниципальных районах Кинель-Черкасский, 
Нефтегорский, а также технопарка «Жигулевская долина», субъектам МСП 
предоставляются оборудованные и технологичные офисы, лаборатории, 
льготная аренда помещений. Всего в бизнес-инкубаторах и технопарке 
размещено 392 компании-резидента, создано 2 463 рабочих мест. 
Правительством Самарского региона планируется создание индустриальных 
парков «Новосемейкино» и «Чапаевск» для обеспечения льготного доступа 
субъектов МСП к арендным производственным площадям. Для получения 
федерального финансирования поданы соответствующие заявки в 
Минэкономразвития Российской Федерации [1]. 
Однако, объективная ситуация 2020 года требует значительных 
перемен для дальнейшей успешной реализации национальных приоритетных 
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проектов, поскольку связана с преодолением экономических последствий, 
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В период введенных ограничений экономика региона, как и страны в 
целом, переживает спад. Многие проблемы удается купировать благодаря 
оперативным решениям, принятым на федеральном уровне. Таким образом, 
Самарский регион получил возможность принимать точечные решения, 
ориентированные на специфику своей конкретной территории.  
Для поддержки экономики и социальной сферы в Самарском регионе 
реализуется целый ряд мер. Утвержден и реализуется План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Самарского 
региона в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  
На территории Самарского региона осуществляются меры 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также реализуется поддержка региональных властей 
в сложных социально-экономических условиях. Далее представлен 
список принимаемых мер, сгруппированных по следующим позициям: 
- региональные налоговые меры; 
- региональная финансовая поддержка; 
- программы по микрофинансированию бизнеса; 
- отраслевые меры поддержки; 
- информационная поддержка. 
В целях улучшения делового климата региона и повышения деловой 
активности субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся 
встречи в формате круглых столов в которых принимают участие 
представители прокуратуры, общественных организаций, региональной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.  
За последние годы регион значительно улучшил свои позиции в части 
административного давления на бизнес, но ещё есть показатели, которые 
требуют особого внимания [2].   
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В процессе реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» проводятся встречи с участием предпринимателей и надзорных 
органов. 
Снижение административных барьеров в деятельности представителей 
малого и среднего бизнеса занимает одно из центральных мест в работе 
областного Правительства по созданию благоприятного делового климата в 
регионе. Планируется проведение аналогичных мероприятий с 
представителями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Роструда и других 
федеральных и региональных контрольных органов, на которых. 
предприниматели будут иметь возможность задать интересующие вопросы и 
присоединиться к выработке практических решений в дистанционном 
формате, так как прямой эфир каждой трёхсторонней встречи 
осуществляется в Инстаграм-аккаунте @mybiz63[3]. 
Однако, реализация национальных проектов в современных социально-
экономических условиях не представляется возможной без государственной 
поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.  Для 
осуществления процесса регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса в условиях социально-экономического кризиса, вызванного 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
наиболее успешными являются меры государственной поддержки, 
разработанные и реализуемые с учетом комплексного подхода и социально-
экономической ситуации конкретного региона. 
Совершенно необходимо, чтобы усилия федеральных и региональных 
органов власти, направленные на поддержку бизнеса в период пандемии, 
дополнили друг друга и позволили расширить линейку инструментов 
поддержки. Только при условии, что комплекс мер, принятых на 
федеральном уровне для адаптации инструментов национального проекта, а 
также меры, принимаемые на уровне региона, дополняют друг друга, 
представляется возможным оказание наиболее эффективной поддержки 
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предприятий не только пострадавших отраслей, но и всех нуждающихся в 
государственной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства [4]. 
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